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/IN T R O D U C C IO N
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1 . E l Grupo R eg io na l so b re  In te rc o n e x ió n  E l é c t r i c a  (GRIE) fu e  c reado  
en 1963 en e l  seno d e l  Subcom ité C entroam ericano  de E l e c t r i f i c a c i ó n  y  
R ecursos H id rá u l ic o s  --o rg an ism o  s u b s id ia r io  d e l  Com ité de C ooperación  
Económica d e l  Istm o C entroam ericano  (CCE)-- con e l  f i n  de prom over l a  
in te g r a c ió n  de lo s  s is te m a s  e l é c t r i c o s  de l a  r e g ió n ." ^
2 .  A p a r t i r  de e se  año , e l  GRIE se  abocó a l  a n á l i s i s  de d iv e rs o s
p la n te a m ie n to s  que l a  s e c r e t a r l a  de l a  CEPAL l e  som etió  a  su c o n s id e ra c ió n .
3* En su s  p r im e ra s  t r e s  re u n io n e s , e l  GRIE e s tu d ió  l a s  p ro p u e s ta s  de l a
CEPAL, en to rn o  a l a  f a c t i b i l i d a d  de in te r c o n e c ta r  lo s  s is te m a s  e l é c t r i -
2 /eos de p a re s  o g rupos más am plios de p a ís e s  en l a  r e g ió n r *
4 . D uran te  l a  c u a r t a  re u n ió n , c e le b ra d a  a p r in c ip io s  de 1977, en l a  
c iu d ad  de Panamá, e l  Grupo R eg io na l encomendó a  l a  CEPAL l a  e la b o ra c ió n
de un e s tu d io  de p r e f a c t i b l l i d a d  so b re  l a s  p o s ib i l id a d e s  p a r a  in te r c o n e c ta r
lo s  s is te m a s  e l é c t r i c o s  de l a  re g ió n  en e l  la rg o  p la z o  que p e r m i t ie r a
o r i e n t a r  l a s  a c c io n e s  que sobre  l a  m a te r ia  e s ta b a n  re a l iz a n d o  lo s  p a ís e s
en form a b i l a t e r a l ,  a s i  como d e f i n i r  e l  program a g e n e ra l  de in te rc o n e x ió n
3 /h a s ta  f i n e s  d e l  s i g l o .—'
5 . A tendiendo  a  d ich o  mandato y con e l  apoyo f in a n c ie r o  d e l  Banco
C entroam ericano  de In te g ra c ió n  Económica (BCIE), d e l  Banco In te ram eric a n o
de D e s a r ro l lo  (BID) y d e l  Program a de l a s  N aciones Unidas p a ra  e l
! ' ;D e s a r ro l lo  (PNUD), l a  CEPAL i n i c ió  en e se  mismo año e l  E s tu d io  so b re
In te rc o n e x ió n  E l é c t r i c a  d e l  Istm o C en tro am erican o .
Js7 R eso lu c ió n  13 (S C .5 ), aprobada e l  30 de mayo de 1963.
7 j  V éase, Inform e de l a  p rim e ra  re u n ió n  d e l  Grupo R eg io na l so b re  
In te rc o n e x ió n  E lé c t r i c a  (GRIE) (E /C N .12/C C E/SC .5/63); Inform e -de 
l a  segunda re u n ió n  d e l  Gruño R eg io na l so b re  In te rc o n e x ió n  E l é c t r i c a  
(GRIE) (E/CEPAL/CCE/SC: 5 /105 ; CCE/  SC.5/GRIE/  I I /4 /R e v .  1 ); In fo m e  
de l a  t e r c e r a  re u n ió n  d e l  Gruño R eg io na l só b re  In te rc o n e x ió n  
E lé c t r i c a  (GRIE) (E/CEPAL/CCE/SC.5/109; C C E /S C .5 /G R IE /III /7 /R e v .l) .
3 / V éase, Inform é de l a  c ú á r ta  re u n ió n  d é l  Grupo R eg iona l so b re  
In te rc o n e x ió n  E l é c t r i c a  (GRIE) (E/CEPAL/CCE/SC.5 /1 19 :
CCE/SC. 5 /G R IE /IV /11/R ev.1 ) . • ••• ■ *' ■'
IN TRO D U CC IO N
/ 6 .  E n  o c t u b r e
6 . En o c tu b re  de 1978 se  c e le b ró  en l a  c iu d ad  de G uatem ala l a  q u in ta  
re u n ió n  d e l  GRIE, en l a  c u a l se d io  a  con ocer e l  avance d e l  e s tu d io  sob re  
in te rc o n e x ió n , se  ap rob aro n  l a s  m eto d o lo g ías  p ro p u e s ta s  p a ra  l a  c o n c lu s ió n  
d e l  mismo y se  a d o p ta ro n  lo s  d a to s  b á s ic o s  que h a b r ía n  de s e r v i r  de base4 /  ,a l a s  e ta p a s  p o s t e r io r e s  d e l  e s tu d io .
7 . Desde e sa  fe c h a , l a  s e c r e t a r í a  de l a  CEPAL ha  lo g rad o  n o ta b le s  
avan ces en e l  e s tu d io :  se  m ejoró  y  concluyó  la  m e to d o lo g ía , se  a c tu a l iz ó  
y com pletó  la  in fo rm ac ió n  b á s ic a  y se  d e f in ie r o n  lo s  program as de a d ic io ­
n es  de g e n e ra c ió n ,p a ra  lo s  s is te m a s  n a c io n a le s  in d e p e n d ie n te s .  -Se cu en ta  
y a , po r lo  ta n to ,  con lo s  e lem en tos n e c e s a r io s  p a ra  em prender en seg u id a  
l a  f a s e  de a n á l i s i s  so b re  a l t e r n a t i v a s  de in te rc o n e x ió n  de lo s  s is te m a s .
8 .  Por o t r a  p a r t e ,  lo s  p a í s e s  e s tá n  lle v a n d o  a  cabo a c c io n e s  c o n c re ta s  
p a ra  i n te r c o n e c ta r  lo s  s is te m a s  de p a ís e s  a d y a c e n te s . Al r e s p e c to ,  cabe 
c i t a r  una l ín e a  de in te rc o n e x ió n  que o p e ra  desde 1976 y ha p e rm itid o  e l  
in te rc a m b io  de e n e rg ía  e n t r e  Honduras y  N ica ragu a ; lo s  con ven ios s u s c r i to s  
y e l  f ln a n c ia m ie n to  o b te n id o  p a ra  in te r c o n e c ta r  lo s  s is te m a s  de C osta  R ica 
y N ica ragu a  y lo s  de E l S a lv ad o r y G uatem ala, f in a lm e n te  l a s  c o n v e rsa c io ­
n e s  s o s te n id a s  sobre  la s  p o s ib i l id a d e s  p a ra  i n t e g r a r  la s  re d e s  de Honduras 
y  G uatem ala , p o r un la d o , y l a s  de C osta  R ica  y Panamá, p o r e l  o t r o .
A. ASISTENCIA Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 
Lugar v fe c h a  de l a  re u n ió n
9 . La s e x ta  reu n ió n  d e l  Grupo R eg io na l so b re  In te rc o n e x ió n  E lé c t r i c a  
tuvo  lu g a r  en l a  c iu d ad  de San J o s é ,  C osta  R ica , d e l  31 de mayo a l  1 de 
ju n io  de 1979,
A s is te n c ia
10. A s is t ie r o n  a l a  re u n ió n  fu n c io n a r io s  de l a s  s ig u ie n te s  em presas 
e l é c t r i c a s  d e l  Istm o C entroam erican o : I n s t i t u t o  C o s ta r r ic e n s e  de 
E le c t r i c id a d  (IC E ); Com isión E je c u tiv a  H id r o e lé c t r ic a  d e l  R io Lempa (CEL) 
de E l S a lv a d o r; I n s t i t u t o  N ac ion a l de E l e c t r i f i c a c i ó n  (INDE) de G uatem ala; 
Empresa N acional de E n e rg ía  E l é c t r i c a  (ENEE) de H onduras; Empresa N acional 
de Luz y F ue rza  (ENALBF) de N icarag u a  y  e l  I n s t i t u t o  de S acu rsb s  H id rá u lic o s  
y E l e c t r i f i c a c i ó n  (IBHE) de Panamá.
4 /  V éase, In form e de l a  q u in ta  re u n ió n  d e l  Grupo R eg io na l so b re  In te rc o n e x ió n  
E l é c t r i c a  (GRIE) (E/CEPAL/CCE/SC.5/125; C C E /S C .5/G R IE /V /7/R ev.l).
/ I I .  Por la
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11. Por l a  s e c r e t a r í a  de la s  N aciones U nidas a s i s t i ó  un r e p r e s e n ta n te  
d e l  D epartam ento de C ooperación  T écn ica  de la s  N aciones Unidas p a ra  e l  
D e s a r ro l lo  (DCTD).
12. E stuvo p re s e n te  tam bién un r e p r e s e n ta n te  d e l  Program a de la s  
N aciones U nidas p a ra  e l  D e s a r ro l lo  (PNUD).
13. Asimismo, a s i s t i e r o n  a  l a  re u n ió n  r e p r e s e n ta n te s  de lo s  s ig u ie n te s  
organism os in te rg u b e rn a m e n ta le s :  Banco C en troam ericano  de In te g ra c ió n
Económica (BCIE), Banco In te ra m e ric a n o  de D e s a r ro l lo  (BID) y l a  S e c r e ta r ía  
Perm anente d e l  T ra tad o  G en era l de In te g ra c ió n  Económica C en troam erican a  (SIECA),
14. F in a lm en te , en c a l id a d  de in v i ta d o s  e s p e c ia le s ,  e s tu v ie ro n  p re s e n te s  
fu n c io n a r io s  d e l  S e rv ic io  N acional de E le c t r i c id a d  (SNE) de C osta  R ica  y
de l a  f irm a  c o n s u lto ra  M ontreal E n g in ee rin g  Company (MONENCO),
S esió n  de a p e r tu r a
15. En l a  s e s ió n  In a u g u ra l ,  e l  seflor T e ó f ilo  de  l a  T o rre , en re p re s e n ­
ta c ió n  d e l  P re s id e n te  E je c u tiv o  d e l  I n s t i t u t o  C o s ta r r ic e n s e  de E le c t r i c id a d  
(IC E ), d io  l a  b ie n v e n id a  a  lo s  d e le g a d o s . Se r e f i r i ó  a  lo s  e f e c to s  n e g a t i ­
vos que la s  r e c ie n te s  a lz a s  en lo s  p re c io s  d e l  p e t r ó le o  han e je r c id o  sob re  
e l  d e s a r r o l lo  económico y s o c ia l  de lo s  p a í s e s  de l a  r e g ió n . S eñaló  que
e l  aprovecham iento  de lo s  re c u r s o s  e n e rg é tic o s  p ro p io s  —h id r o e le c t r ic id a d  
y g eo te rm ia  p r in c ip a lm e n te — p e r m i t i r í a  a te n u a r  en g ran  m edida e sa  c r i s i s  
en lo s  años v e n id e ro s , y subrayó  que l a  in te rc o n e x ió n  de lo s  s is te m a s  e lé c ­
t r i c o s  de l a  re g ió n  p e r m i t i r á  d e s a r r o l l a r  de m anera e f i c i e n t e  y  en grado  
óptim o d ich o s  r e c u r s o s .  También inform ó que la s  em presas e l é c t r i c a s  d e l 
Istm o han d e c id id o  c r e a r  e l  C onsejo  E lé c t r i c o  de A m érica C e n tra l  (CEAC), 
que em pezará a  fu n c io n a r  en 1980, como un paso  p a ra  lo g r a r  l a  in te g r a c ió n  
p ro g re s iv a  d e l  s e c to r  e l é c t r i c o  en l a  re g ió n '. F in a lm en te , deseó  a lo s  
a s i s t e n t e s  é x i to  en su s  d e lib e ra c io n e s - .
O rg an izac ió n  de lo s  t r a b a jo s
16. Con e l  p ro p ó s i to  de exam inar todo s lo s  p u n to s  in c lu id o s  en e l  te m a rio , 
e l  Grupo R eg io na l c e le b ró  dos s e s io n e s  p le n a r i a s ,  además de l a s  de inaugu­
ra c ió n  y c la u s u ra .
/ E l e c c i ó n  d e
17. En la  p rim era  s e s ió n , c e le b ra d a  e l  31 de mayo en l a  m añana, lo s  
d e leg ad o s e l i g ie r o n  p o r unanim idad a l  señ o r T e ó f i lo  de i a  T o rre , de 
C osta  R ic a , como D ire c to r  de D eb a te s , y a l  señ o r C r is tó b a l  S i lv a ,  de 
Panamá, como R e la to r .
S esió n  de c la u s u ra
18. En l a  s e s ió n  de c la u s u ra  r e a l i z a d a  e l  1 de ju n io  a  l a s  17 h p ra s , 
e l  Grupo R eg io na l ap ro b ó , p o r unan im idad , e l  in fo rm e de l a  R eunión .
19. É l r e p re s e n ta n te ' d e l  I n s t i t u t o  C o s ta r r ic e n s e  de E le c t r i c id a d  
(ICE) e n tre g ó  a l  r e p re s e n ta n te  de l a  Empresa N aciona l de
Luz y F ue rza  (ENALUF) de N ica rag u a , e l  documento de r a t i f i c a c i ó n  le g a l
a l  conven io  s u s c r i to  e n t r e  ambas em presas p a ra  l a  in te rc o n e x ió n  de su s
s is te m a s  e l é c t r i c o s .
20 . A nombre d e - la s  d e le g a c io n e s , e l  r e p re s e n ta n te  de N icaragua m a n ife s tó  
su a g rad e c im ie n to  a l  I n s t i t u t o  C o s ta r r ic e n s e  de E le c t r i c id a d  p o r l a  h o sp i­
t a l id a d  y a te n c io n e s  b r in d a d a s , que c o n tr ib u y e ro n  s in  duda a l  é x i to  de l a  
re u n ió n  ¿
2 1 . F in a lm en te ,, e l  Grupo R eg io n a l ex p resó  su a g rad e c im ie n to  a  la s  
o rg a n iz a c io n e s  in te r n a c io n a le s  que p re s ta n  apoyo a l  e s tu d io  de in te rc o n e x ió n .
B. TEMARIO
22. En su p rim era  s e s ió n  e l  Grupo R ég io ná l aprobó e l  s ig u ie n te  tem ario  
( CCE/SC. 5/G R IE /V I/1):
1. In au g u rac ió n
2 . E lec c ió n  de l a  Mesa
3 . Examen y ap ro b a c ió n  d e l  Temario
4 . Avances r e a l iz a d o s  desde l a  Q u in ta  Reunión d e l  GRIE
a) G es tio n e s  a d m in is t r a t iv a s ,  f in a n c ie r a s  y de c o o rd in a c ió n
b) P roy ecc io n es de l a  demanda
c) C a r a c t e r í s t i c a s  té c n ic a s  y c o s to s  de lo s  m edios de g en e ra c ió n
d) O peración  y p rogram ación  de lo s  s is te m a s  e l é c t r i c o s
e) T ran sm isión  de e n e rg ía
*  4  -
E l e c c i ó n  d e  l a  m e s a
/ 5 .  R e s u l t a d o s
- 5 -
5 . R e su lta d o s  o b te n id o s  en l a  a p l ic a c ió n  de lo s  m odelos de 
p la h e a c ió n  e l é c t r i c a
a) M étodoIo 'gía, d a to s  de e n tra d a  y o t r a s  c o n s id e ra c io n e s
b) P rogram ación  de l a s  a d ic io n e s  de g en e ra c ió n  en lo s  
s is te m a s  n a c io n a le s
6 .  RutftS p a r a  l a s  l in e a a  de in te rc o n e x ió n ’ e n t r e  p a ís e s
a ) C o n s id e rac io n e s  g e n e ra le s
b ) . D e f in ic ió n  de lo s  t r a z a d o s  p re l im in a r e s
7 . P ro g ra m a ,fu tu ro  de t r a b a jo
a)r¡ C a le n d a rio  de a c t iv id a d e s
b) Apoyo te c n ic o f in a n c ie r o  re q u e r id o  .
8 .  In te g ra c ió n  d e l  s e c to r  e l é c t r i c o  re g io n a l
a) C onsejo  E lé c t r i c o  de A m érica C e n tra l  (CEAG) .
b) ( A c tiv id a d e s  de seg u im ien to  en in te rc o n e x ió n  e l é c t r i c a 1
9 .  O tro s  a su n to s
10. . Examen y  ap ro b a c ió n  d e l  Inform e d e l  R e la to r
11 ., C lau su ra  w ¡ .¡v„ „ .. ■ ><:
; C. .RESUMEN DELOS DEBATES i f
■ /  ■' • '■< V ,
2 3 . E l Grupo R eg io n a l tomó n o ta  con s a t i s f a c c i ó n  de lo s  «avances lo g ra*
dos p o r l a  s e c r e t a r í a  en l a  e je c u c ió n  d e l  e s tu d io  re g io n a l  so b re  in t e r c o ­
n ex ió n  e l é c t r i c a  y re c o n o c ió  que se h ab lan  p re se n ta d o  s i tu á c io n é s  no p r e ­
v i s t a s  que o b lig a ro n  a  r e t r a s a r  l a  f i n a l i z a c i ó n  d e l  e s tu d io  h a s ta  f i n e s  
d e l  año en c u rs o .
2 4 . La s e c r e t a r l a  expuso en form a porm enorizada  l a  m e to d o lo g ía  y l a
in fo rm ac ió n  b á s ic a  u t i l i z a d a  en l a s  e ta p a s  ya c o n c lu id a s  d e l  e s tu d io ,  y 
e l  Grupo R eg io n a l exp resó  su b e n e p lá c i to  p o r  l a  nueva m eto d o lo g ía  de 
p la n i f i c a c ió n  de d e s a r r o l lo  e l é c t r i c o  que se  h a b ía  pod ido  fo rm u la r .
2 5 . En seg u id a  se  p re s e n ta ro n  lo s  p rogram as de a d ic io n e s  f u tu r a s  de >
g e n e ra c ió n  e la b o rad o s  con b a se  en l a  a p l ic a c ió n  de l a  m e to d o lo g ía  r e f e ­
r i d a .  La s e c r e t a r l a  se ñ a ló  que lo s  p la n e s  p re s e n ta d o s  c o n s t i tu í a n  l a s
a l t e r n a t i v a s  más ló g ic a s  y ra z o n a b le s  que se  h ab lan  pod ido  e la b o r a r  con 
b ase  en l a  in fo rm ac ió n  b á s ic a  s u m in is tra d a  y en lo s  c r i t e r i o s  te c n ic o -  
económ icos a d o p ta d o s . Los p la n e s  no c o in c id ía n  n ec e sa ria m e n te  con lo s
/ p r o g r a m a s  q u e
<* £) m
program as que en l a  r e a l id a d  h a b r ía n  de l l e v a r  a  l a  p r á c t i c a  lo s  p a í s e s  
y s ó lo  d eb ían  c o n s id e r a r s e  como un p a tró n  de r e f e r e n c ia  p a ra  e s t im a r  lo s  
b e n e f ic io s  que p o d ría n  d e r iv a r s e  de l a  in te rc o n e x ió n .
26. Después de am p lia s  d e l ib e r a c io n e s ,  en l a s  c u a le s  l a s  d e le g a c io n e s  
a p o r ta ro n  c r i t e r i o s  a d ic io n a le s  e in fo rm ació n  r e c ie n t e ,  e l  Grupo R eg io na l 
tomó la s  s ig u ie n te s  d e c is io n e s  so b re  1©6 p rogram as de d e s a r r o l lo  indepen­
d ie n te  en lo s  p a ís e s :
G uatem ala . A doptar e l  t e r c e r  program a que a p a re c e  consignado  
en e l  documento p re se n ta d o  p o r l a  s e c r e t a r l a ,  ya  que concuerda  en su p a r te  
i n i c i a l  con e l  p la n  o f i c i a l  de d e s a r r o l lo  d e l I n s t i t u t o  N ac io n a l de 
E l e c t r i f i c a c i ó n  (INDE).
fej S a lv a d o r . No c o n s id e r a r - e l  p ro y e c to  E l T ig re  én e l  a n á l i s i s  
de a b a s te c im ie n to  in d e p e n d ie n te  p u e s to  que no se  h ab lan  d e f in id o  to ta lm e n te  
su s im p lic a c io n e s  ta n to  p a ra  E l S a lv ad o r como p a ra  H onduras, p e ro  s i  tom arlo  en 
c u e n ta  p a ra  l a  a l t e r n a t i v a  de d e s a r r o l lo  in te g ra d o  l i b r e ,  aunque e l l o  
s i g n i f i c a r a  que no se  p o d r ía n  e s t im a r  lo s  b e n e f ic io s  de l a  in te rc o n e x ió n  
p a ra  cada uno de eso s p a í s e s .  Se r e a l i z a r á  un nuevo a n á l i s i s  con e l  
modelo WASP con b ase  en lo s  r e s u l ta d o s  o b te n id o s  con e l  Modelo G lo ba l 
de S e le c c ió n -d e  In v e rs io n e s ;  excluyendo  e l  p ro y e c to  E l T ig re  y  con side ran d o  
u na*cap acid ad  t o t a l 'd e  385 m ég av a tio s  p a ra  l a s  c e n t r a l e s  g eo té rm ica s  
d u ra n te  e l  p e r io d o  1984-2000.
c ) H onduras. En v i r tu d  de h a b e rse  re v is a d o  rec ien tem en te : e l  
program a in m ed ia to  de a d ic io n e s ,  s e r á  n e c e s a r io  com probar l a  fe c h a  de 
i n i c io  de o p e ra c io n es  d e l  p ro y e c to  E l C ajón . S i e s t e  p ro y e c to  e n t r a r a  
eri s e r v ic ió  en 1985, h a b r ía  que a d o p ta r  e l  t e r c e r  program a se ñ a la d o  en 
e l  in form e de l a  CEPAL - -q u e  in c lu y e  e l  p ro y e c to  N a ta n j i to - -  reem plazando 
l a  p la n ta  de vapor (1997-2000) p o r  e l  p ro y e c to  h id r o e lé c t r i c o  de 
P ie d ra s  A m a rilla s ;  S i E l C ajón com ienza a  fu n c io n a r  en 1986, se  r e q u e r i r l a  
i n s t a l a r  más de 46 m ég av a tio s  en tu r b in a s  a  gas a n te s  de e s a  fe c h a , y  se  
a d o p ta r la  e l : segundó program a p ro p u e s to  p o r  l a  CEPAL, e lim in an d o  la  
tu r b in a  a  gas p r e v i s t a  p a r a  1990 y  reem plazando p o r e l  p ro y e c tó  P ie d ra s  
A m a rilla s  l a  p la n ta  á  v ap o r e n t r e  1997 y  2000 s e ñ a la d a .
/ d )  N i c a r a g u a
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d) N ic a ra g u a . La CEPAL h ab rá  de c o n c lu i r  e l  a n á l i s i s  con b a se  en 
l a  nueva in fo rm ac ió n  q u e e s t á  e lab o ran d o  l a  f irm a  c o n s u lto ra  M ontreal 
E n g in ee rin g  C o m p a n y y p re se n ta rá ,la  p ro p u e s ta -  c o r re s p o n d ie n te  d ire c ta m e n te
a  l a  Empresa N ac io n a l de Luz y F uerza  (ENALUF) p a ra  s u 1 e s tu d io  y , en su c a so , 
a p ro b a c ió n . Como fech a  más próxim a de e n tra d a  en o p e ra c ió n  p a ra  e l  p ro y e c to  
B r i to  se  a d o p ta rá  e l  año 1987. ,
e) C osta  R ica., R ehacer l a s  c o r r id a s  de lo s  m odelos MGI y WASP 
tomando en c u e n ta  que e l  p ro y e c to  Boruca p o d r ía  e n t r a r  en s e r v ic io  en 
1988, y, e s tu d ia r  un program a en que c o m p itie ra n  A n g o s tu ra -Iz a re  o y  
B oruca, e lim in an d o  P i r r í s  y  Palomo. !
í )  Panamá. A doptar e l  segundo program a p ro p u e s to  p o r  l a  CEPAL, 
ten ie n d o  p re s e n te  que 1988. s e r l a  l a  fe c h a  más próxim a en que em pezarían  
a  o p e ra r  lo s  p ro y e c to s  de l a  cuenca de l o a r l o s  le r ib e -C h a n g u in o la . En 
1987 p o d r ía  a te n d e rs e  la .dem anda con b ase  en una t e r c e r a  u n id ad  de 75 mega- 
v a t i o s  d e l  p ro y e c to  Bayanos En c a so  de n ec e s id a d  se  p o d r ía  i n s t a l a r  una 
p la n ta  de v apo r de 100 m eg av a tio s  p a ra  l a m l n a d e  cob re  C erro  C o lo rad o .
27 . D uran te  l a  re u n ió n  se  aprovechó . l a  p re s e n c ia  de un e s p e c i a l i s t a  de 
l a  e n c ra sa  c o n s u lto ra  M o n trea l E ng ineeringC om pany  — c o n tra ta d a  p o r  e l  
Banco C entroam ericano, d e  In te g ra c ió n  Económica (BCIE) p a ra  c o la b o ra r  en 
e l  e s tu d io - -  p a ra  que l a s  d e le g a c io n e s  s u m in is t ra ra n  in fo rm ac ió n  e 
in te rc a m b ia ra n  o p in io n e s  té c n ic a s  so b re  l a s  ;r u t a s  que p o d r ía n  s e g u ir  l a s  
l in e a s  de in te rc o n e x ió n  e n t r e  lo s  p a í s e s .  Los r e s u l ta d o s  de l a s  c o n v e rsa ­
c io n e s  s o s te n id a s  se  resumen en e l  anexo 2 .
28. R especto  de l a  c o n c lu s ió n  d e l  e s tu d io ,  l a  s e c r e t a r l a  p re s e n tó ,  y 
e l  Grupo R eg io na l a c e p tó , un c a le n d a r io  de a c t iv id a d e s  p o r  r e a l i z a r  h a s ta  
f i n e s  de 1979. Se in d ic ó  que p a ra  l l e v a r  é s t a s  a  cabo se  c o n tab a  con 
fondos p ro v e n ie n te s  de lo s  a p o r te s  i n i c i a l e s  d e l  BCIE, e l  BID y l a  CEPAL, 
a s i  como con un a p o r te  d e l  PNUD lig e ra m e n te  más a l t o  que e l  concedido  
o r ig in a lm e n te  p o r e s t e  o rgan ism o: Los d e leg ad o s  o f r e c ie ro n  p ro p o rc io n a r
oportunam ente  l a  c o o p e rac ió n  que p u d ie ra  s o l i c i t a r l e s  l a  CEPAL, con e l  
f i n  de co m p le ta r e l  e s tu d io  en l a  nueva fe c h a  p r e v i s t a .
; . v. / 2 9 . - L o s - p Á t t ió íp á h te s
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2 9 . Los p a r t i c ip a n t e s  expresaren! su com placencia  p o r e l  hecho de que 
como r e s u l ta d o  d e l  e s tu d io ,  l a  re g ió n  d is p o n ía  ya de p e r s o n a l  c a p a c ita d o
y  de u na  m etod o lo g ía  m oderna p a ra  p l a n i f i c a r  l a  g en e ra c ió n  de e n e rg ía  ,
e l é c t r i c a ,  lo  que s in  duda c o n t r i b u i r l a  en form a p o s i t i v a  a l  .d e s a r ro l lo
d e l  s e c to r .  , . . _ , •
30 . La s e c r e t a r l a  expuso l a  n e c e s id a d  de r e a l i z a r ,  una v ez  c o n c lu id o
e l  e s tu d io ,  a n á l i s i s  de s e n s ib i l id a d  que tom aran en c u e n ta  d i f e r e n te s  c r i -  « ' ■ •• t e r i o s  de t ip o  económico, a s i  como o tr o s  e s tu d io s  so b re  l a s  im p lic a c io n e s
de p o s ib le s  cam bios en la s  p o l í t i c a s  de d e s a r r o l lo  que p u d ie ra n  a d o p ta rs e  
en e l  f u tu r o .  También hubo consenso  en s e ñ a la r  l a  co n v en ien c ia  de a c tu a ­
l i z a r  en forma p e r ió d ic a  lo s  .e s tu d io s  de in te rc o n e x ió n , b i l a t e r a l  y  r e g io ­
n a l ,  y de prom over l a  e je c u c ió n  de dichos, esquemas in te g r a c ió n .
31. A l re s p e c to ,  e l  Grupo R eg io na l tomó n o ta  con. s a t i s f a c c ió n  de la  
r e c ie n te  c re a c ió n  d e l  Consejo, E lé c t r i c o  de Am érica C e n tra l  (CEAC) que 
i n i c i a r l a  su s fu n c io n es  a  p r in c ip io s  de 1980, pues dich,o, o rganism o p o d r ía  
e n c a rg a rse  de l a  r e a l i z a c ió n  de la s  a c t iv id a d e s  m encionadas en e l  num eral 
a n t e r i o r .  Se inform ó que e l  23 de; a g o s to  p ró x im o .se  r e u n i r í a n  lo s  g e re n te s  
y p r e s id e n te s  de l a s  em presas e l é c t r i c a s  de l a  re g ió n  con e l  f i n  de a c o rd a r  
e l  p re su p u e s to  i n i c i a l  d e l  C onse jo ,
32. Teniendo en c u e n ta  la , im p ortan c ia , de l a  la b o r  de seg u im ien to  p a ra  
e l  e s tu d io  de in te rc o n e x ió n  y  c o n s id e ran d o  que h ab rá  de p a s a r  a lg ú n  tiem po 
a n te s  de que e l  CEAC pueda l l e v a r l a  a cabo, e l  Gpupo R eg io na l d e c id ió  
recom endar a  l a s  a u to r id a d e s  d e , l a s  em presas e l é c t r i c a s  que s o l i c i t a r a n  a
la  CEPAL r e a l i z a r a  la s  g e s t io n e s  n e c e s a r ia s  p a ra  o b te n e r  apoyo in te r n a c io n a l  
p a ra  e l  fun cio n am ien to  i n i c i a l  d e l  CEAC; asim ism o d e c id ió  s u g e r i r l e s  que 
en ta n to  e l  CEAC pueda h a c e r lo ,  l a  CEPAL c o n tin ú e  p re s ta n d o  a s i s t e n c i a  en 
d ich a  a c t iv id a d .
33. De acuerdo  con e l  c a le n d a r io  de a c t iv id a d e s  d e l  e s tu d io ,  hubo con­
senso  en r e a l i z a r  la  sép tim a re u n ió n  d e l  GR1E d u ra n te  e l  próxim o mes de , 
noviem bre, con e l  f i n  de o b te n e r  lo s  co m en ta rio s  y en su caso  l a  ap rob a­
c ió n  de lo s  p a í s e s  a lo s  r e s u l ta d o s  de lo s  a n á l i s i s  r e a l i z a d o s .  Se acordó  
e f e c tu a r  d ic h a  re u n ió n  en l a  c iu d ad  de M éxico, p a ra  aprovecha^  l a s  i n s t a ­
la c io n e s  de l a  s e c r e t a r l a  y  l a  d is p o n ib i l id a d  de to d a  l a  in fo rm ac ió n  que 
se  u t i l i c e  en e l  e s tu d io .
/ D .  R ESO L U C IO N
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19 (VI/GRIE) R eso lu c ió n  aprobada e l  l  de ju n io  de 1979 
E l Grupo R eg io n a l so b re  In te rc o n e x ió n  E l é c t r i c a .
Tomando en c u en ta  lo s  in fo rm es p re se n ta d o s  p o r l a  s e c r e t a r i a  de 
l a  CEPAL r e f e r e n te s  a l  e s tad o  de avance y  lo s  r e s u l ta d o s  p a r c i a l e s  
o b te n id o s  en e l  E s tu d io  R eg io na l dé In te íc o n é x ió n  E lé c t r i c a ;
Tomando en c u e n ta , adem ás, e l  program a p ro p u e s to  p o r e sa  o rg a n i­
z a c ió n  p a ra  c o n c lu ir  d ich o  e s tu d io  h a c ia  f in e s  de 1979;
Teniendo p r e s e n te , l a  l im ita d a  p e ro  s u f i c ie n te  d is p o n ib i l id a d  de 
re c u rs o s  f in a n c ie ro s  p a ra  poder c o n c lu ir  e l  e s tu d ió  d e n tro  d e l  p la z o  
p r e v i s to .  . -
C onsiderando  qué como r e s u l ta d o  d é l  é s ti id io  sé  c u e n ta  en l a  re g ió n  
con p e r s o n a l  a d ie s t r a d o  y con una m oderna m etod o lo g ía  p a ra  p ro p ó s i to s  de 
p la n i f i c a c ió n  e l é c t r i c a ;
R econociendo que r e s u l t a  in d is p e n s a b le  r e a l i z a r ,  con p o s te r io r id a d  
a  l a  c o n c lu s ió n  d e l e s tu d io ,  una s e r i e  de a n á l i s i s  de s e n s ib i l id a d  so bre  
l a s  p r in c ip a le s  v a r ia b le s ,  a s í  como e s tu d io s  a d ic io n a le s  co n sid e ran d o  
p o l í t i c a s  d i s t i n t a s  a  l a s  in ic ia lm e n te  ad o p tad as ;
C o n sc ien te  de l a  n ec e s id a d  de a c tu a l i z a r  en form a p e r ió d ic a  y p e r ­
m anente lo s  e s tu d io s  so b re  in te rc o n e x ió n  b i l a t e r a l  y r e g io n a l ,  a s i  como 
im p u lsa r l a  o p o rtu n a  e je c u c ió n  de la s  o b ras  de in te rc o n e x ió n .
Toma n o ta  con s a t i s f a c c i ó n  de l a  r e c ie n t e  d e c is ió n  de la s  
a u to r id a d e s  máximas de lo s  organ ism os cen tro am erican o s  de e l e c t r i f i c a c i ó n ,  
p a ra  c r e a r  e l  C onsejo  E lé c t r i c o  de A m érica C e n tra l  (CEAC) con e l  p ro p ó s i to  
de fom en tar e l  d e s a r r o l lo  in te g ra d o  d e l  s e c to r  e l é c t r i c o .
2* E xpresa  su com placen cia  p o r lo s  r e s u l ta d o s  o b te n id o s  h a s ta  la  
fech a  en e l  E s tu d io  R eg io na l de In te rc o n e x ió n  E l é c t r i c a ,  y p o r  l a  d isp o ­
n ib i l i d a d ,  en la  r e g ió n , de una moderna te c n o lo g ía  p a ra  p l a n i f i c a r  e l  d es­
a r r o l l o  d e l  s e c to r  e l é c t r i c o .
D . R ESO L U C IO N  APROBADA
CON CLU SIO N  Y SEG U IM IE N T O  A L  E S T U D IO  R EG IO N A L DE IN TE R C O N EX IO N  E L E C T R IC A
/ 3 .  D e c i d e
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3* D ecide a d o p ta r  como b ase  p a ra  é s tu d la r  l a s  a l t e r n a t i v a s  de 
in te rc o n e x ió n , lo s  program as de d e s a r r o l lo  e l é c t r i c o  n a c io n a l  en l a  forma 
d e s c r i t a  en e l  resumen de lo s  d e b a te s . '
A prueba e l  c a le n d a r lo  de a c t iv id a d e s  p a r a ;c o n c lu i r  e l  e s tu d io ,  
que fu e  p re se n ta d o  p o r l a  s e c r e t a r l a ,  y b r in d a ' to d a  l a  c o la b o ra c ió n  que 
pueda s e r  n e c e s a r ia  p a ra  a s e g u ra r  l a  o p o rtu n a  e je c u c ió n  d e l  mismo.
5- Recomienda a  l a s  em presas e l é c t r i c a s  de l a  re g ió n  que s o l i c i t e n  
a l a  CEPAL r e a l i z a r  g e s t io n e s  a n te  lo s  organism os in te r n a c io n a le s  f in a n c ie ­
ro s  y de a s i s t e n c i a  té c n ic a  p a ra  que se  o to rg u e  apoyo a l  CEAC d u ra n te  sus 
e ta p a s  I n i c i a l e s  de fu n c io n am ien to . ;
6- Recomienda asim ism o a lo s  g e re n te s  y p r e s id e n te s  de la s  empre­
sa s  e l é c t r i c a s  de l a  r e g ió n  que e l  CEAC se  encarg u e  de d a r  seg u im ien to  a l  
e s tu d io  de in te rc o n e x ió n  e l é c t r i c a  en form a in s t i t u c io n a l i z a d a  y  s u g ie re  
que, en ta n to  e l  C onsejo  pueda h a c e r lo ,  l a  CEPAL c o n tin ú e  b rind and o  su 
a s i s t e n c i a  en e s t a  a c t iv id a d .
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Anexo 2
ALTERNATIVAS PARA EL TRAZADO DE LAS POSlBlES RDTAS Í)E 
INTERCONEXION DE SISTEMAS ELECTRICOS ENTRE PAISES
La siguiente es una relacióp sucinta de intercambio de impresiones y de los 
acuerdos.adoptados entre el especialista en transmisión eléctrica de la 
empresa consultora Montreal Engineering Company (MONENCQ) y los delegados 
de los organismos eléctricos ante la sexta reunión del Grupo Regional 
sobre.Interconexión Eléctrica (GRIE), que tuvo lugar en lá clúdad de 
San José, Costa Rica, el 31 de mayo y el 1 de junio de. 1979.
Tal encuentro tuvo como,objetivo verificar el número y la ubica­
ción general de los puntos alternativos para .interconexión y de las plantas 
generadoras principales, así como recopilar toda la información y los 
mapas sobre interconexión disponibles.
A . Interconexión Panamá-Costa Rica
Sobre un mapa a escala 1:250 000 se indicó la ubicación de los siguientes 
proyectos hidroeléctricos panameños principales: Fortuna, Los Valles,
La Estrella, Changuinola D-2 y H-l y Teribe B-2. También se pudo ubicar 
el proyecto de la mina de cobre, Cerro Colorado.
Para el caso costarricense se utilizó un juego de mapas a escala 
1:200 000; en ellos se señaló la ubicación del proyecto Boruca. Los fun­
cionarios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICÉ) proporcionaron 
un mapa a escala menor que describía el sistema nacional de transmisión, 
existente y propuesto, asi como información relacionada con costos de 
transmisión.
Se acordó considerar en el estudio las siguientes rutas alternas 
de interconexión:
i) Una ruta atlántica desde los proyectos Teribe y Changuinola, 
pasando por el sitió de la fundición de aluminio que se proyecta establecer 
en Limón y llegando hasta la ciudad de San José.
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ii) Una ruta más directa desde el proyecto Boruca hasta los 
proyectos Teribe y Changuinola. Esta se Iniciarla en el sector pacifico 
y luego atrayesaríai la, cordillera hacia el sitio donde se ubicarla el 
proyecto'^ Changuinola D-2. En caso de no realizarse Boruca, el punto de 
interconexión serla San José.
ili); Una linea de interconexión en él Pacífico, desde Boruca o 
San José;hasta San Félix en Panamá, con una capacidad limitada de alre­
dedor de 100 megávatios.
Se tomó nota de que el Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación (IRHE) está considerando la instalación de lineas de muy 
alto voltaje a 345 o 500 kV, mientras que el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) propone 400 kV, por lo que será necesario llegar a un 
acuerdo sóbrela tensión que habrá de utilizarse en el estudio.
B , Interconexión Coata Rica- Hicaragua
Se acordó considerar en el estudio la linea ya diseñada (230 kV, un solo
circuito) entré Cañas y Los Brasiles, y que no se tomaría otra alternativa
que pasara por él oriente del Lago Nicaragua debido a los problemas del 
suelo en esa rüta.
El ICE y la Empresa Nacional de Luz y Fuerza (ENALUF) entregarán 
a la firma M0NENC0 los diseños y la información de costos de la línea 
arriba citada. Se recibió de la ENALUF un juego de mapas (escala 1:250 000) 
en el que se consignan las redes existentes y propuestas a 230 kV, asi como 
la-ubiCación-de los proyéctoS Copalar y Tumarin.
C, Interconexión Nicaragua-Honduras
Se recibió confirmación de que la linea León-Pavana fue diseñada para una 
tensión de 230 kV, aunque opera actualmente a 138 kV.
Se planea construir el segundo circuito a 230 kV siguiendo una ruta
ubicada más al oriente, que conecte la zona de Managua con Suyapa en
Honduras, pasando por Sébaco y Estell. Esta ruta darla mayor seguridad al 
sistema.
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El calibre del conductor que se seleccionó para ambas lineas fue 
de 795 KCM ACSÍU; : - *"
Se solicitó a la ENALUF y a la Empresa Nacional de Energia Eléctrica 
(ENEE) que proporcionaran a la firma MONENCQ cualquier inforráacíóndispo- 
nible sobre costos..- : ;
D. Interconexión Honduras-El Salvador
Sobre un mapa proporcionado por la ENEE, se indicó la ubicación de la 
linea de un circuito a 138 kV propuesta en un informe de la Harza 
Engineering Company en 1963; ésta iría desde Comayagua hasta la planta 
5 de Noviembre en El Salvador. También se incluyó el trazado de una 
linea de 138 kV entre la subestación de Pavana en Honduras y la de 
San Miguel en El Salvador.
El representante de la ENEE señaló que en su país se proyecta 
construir una linea de dos circuitos (230 kV) desde Suyapa hasta 
Progreso, via El Cajón. También se indicó la ruta que seguirán las 
lineas de 138 kV entre La Ceiba y Bonito Oriental.
Se tuvo conocimiento de que la ENEE utiliza un calibre de 
477 ROM ACSR para las lineas de 138 kV y de795KCM ACSRpara las de 230 kV.
La ENEE se comprometió a proporcionar a M0NENC0 información sobre 
los costos de la linea Trujillo.
E, Interconexión Guatemala-Honduras
Solamente se analizó en términos generales la ruta de interconexión entre 
la subestación El Progreso en Honduras y la subestación El Estor en 
Guatemala. Se reconoció que la topografía, la accesibilidad y las condi­
ciones del suelo habrán de influir considerablemente en la elección de 
esa ruta.
El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) suministró un juego 
completo de mapas (1:250 000) que indican la ubicación de las plantas 
principales existentes y proyectadas, las lineas de transmisión a 230 kV 
y las subestaciones. También entregó a la MONENCO un mapa denominado 
"Sistema de Alta Tensión en 230 kV, 1979-2000".
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F . Interconexión El Salvador-Guatemala .
Né sé estudió en detalle el trazado de la línea éntre Ahuachápán y 
Guatémala-Este por cuanto la MONENCO disponía ya de un ejemplar1 de un 
estudio sobre la materia, realizado en 1977, donde aparece él trazado 
correspondiente.
1
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